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(b/b). 
Di bawah bimbingan: 1. Dr. Paini Sri Widyawati, S.Si., M.Si 
         2. Ir. Thomas Indarto Putut Suseno, MP            
ABSTRAK 
Beluntas merupakan salah satu tanaman yang mengandung 
antioksidan yang tinggi. Konsumsi daun beluntas masih jarang 
dilakukan karena rasanya yang getir akibat kandungan senyawa tanin 
yang tinggi. Inovasi yang pernah dilakukan, yaitu dengan 
mencampurkan bubuk daun beluntas dengan teh hitam pada berbagai 
proporsi dalam kantung  teh untuk diseduh menjadi minuman. 
Campuran bubuk teh hitam dan bubuk beluntas pada proporsi teh 
hitam:bubuk daun beluntas sebesar 3:1 (b/b) memberikan hasil 
organoleptik terbaik. Seiring penambahan proporsi bubuk daun 
beluntas, maka aktivitas antioksidan, total fenol dan total flavonoid 
teh mengalami penurunan, sehingga dilakukan usaha untuk 
meningkatkan kadar antioksidan minuman. Penelitian ini bertujuan 
untuk mengetahui pengaruh konsentrasi perasan terhadap aktivitas 
antioksidan minuman teh hitam beluntas pada proporsi 3:1 (b/b). 
Rancangan penelitian yang digunakan adalah rancangan acak 
kelompok (RAK) dengan satu faktor yaitu penambahan perasan 
lemon yang terdiri dari enam taraf perlakuan, yaitu P1, P2, P3, P4, 
P5, dan P6. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penambahan air 
perasan lemon berpengaruh terhadap fitokimia yang teridentifikasi, 
total fenol, total flavonoid, kemampuan menangkal radikal bebas 
DPPH, kemampuan mereduksi ion besi dan kadar vitamin C. 
Penambahan air perasan lemon pada P6 menghasilkan aktivitas 
antioksidan terbesar dengan total fenol sebesar 607,56 mg GAE/L; 
total flavonoid 197,84 mg CE/L; vitamin C sebesar 24,82 mg AAE/L; 
kemampuan menangkal radikal bebas sebesar 346,41 mg GAE/L; dan 
kemampuan mereduksi ion besi sebesar 270,17 mg GAE/L. 
Didasarkan pada korelasi pearson, mekanisme antioksidan minuman 
teh hitam beluntas lemon adalah primer dan sekunder. 
Kata kunci : Beluntas, Teh Hitam, Lemon, Aktivitas Antioksidan 
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Beluntas is one of a plant that contains high level of antioxidant. 
The consumption of Beluntas is quite rare because of its bitter taste 
which is caused by high tannic acid content. One of the innovation 
that has been done is by combining the Beluntas powder with black 
tea powder at different proportion in tea bag, then it’s boiled to make 
a drink. The results show that the proportion of black tea 
powder:Beluntas powder of 3:1 (w/w) gives the best acceptance of 
the panelist. Fitted to the increasing of beluntas powder in the 
combination, the antioxidant activity, phenolic content, and flavonoid 
content of the tea are decreased, thus mean some effort has been done 
in order to increase the antioxidant activity of the drink. This research 
was observed the effect of lemon juice addition to the antioxidant 
capacity of black tea beluntas drink in 3:1 (w/w) proportion. 
Randomized Complete Block Design was used in this research. The 
factors were observed the lemon juice concentration namely P1, P2, 
P3, P4, P5 and P6 with four replications. The result data showed that 
the addition of lemon juice was effected the phytochemical identified, 
total phenolic content, total flavonoid content, DPPH free radical 
scavenging activity, iron ion reducing power and vitamin C content of 
beverage product. The addition of lemon juice at P6 produced the 
most antioxidant activity with phenolic content 607.56 mg GAE/L; 
flavonoid content 197.84 mg CE/L; vitamin C content 24.82 mg 
AAE/L; DPPH free radical scavenging activity 346.41 mg GAE/L; 
and iron ion reducing power 270.17 mg GAE/L. Based on pearson 
correlation, the antioxidant mechanism of black tea beluntas lemon 
drink was primary and secondary antioxidant. 
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